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ABSTRACT
Daun kembang merak (Caesalpinia pulcherrima)adalah salah satu tanaman herbal yang memiliki efek farmakologik berupa
antibakteri.Hal tersebut dikarenakan daun kembang merak memiliki senyawa aktif berupa alkaloid, saponin, tanin, polifenol,
flavonoid, kuinon, dan steroid.Salah satu penyakit rongga mulut yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri adalah karies gigi.Bakteri
yang paling sering diisolasi dari karies gigi adalah Streptococcus mutanskarena bakteri ini memiliki sifat asidogenik dan
asidurik.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kembang merak dan konsentrasi hambat
minimum serta konsentrasi bunuh minimum daun kembang merak terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans.Penelitian ini
bersifat eksperimental laboratoris dengan menggunakan metode Standard Plate Count (SPC). Daun kembang merak diekstraksi
dengan metode maserasi menggunakan etanol 96%. Ekstrak daun kembang merak diuji aktivitas antibakteri dengan Streptococcus
mutansyang telah dikultur pada media TYS20B.Hasil penelitian menunjukkan, pada konsentrasi 10% pertumbuhan koloni telah
mengalami penurunan pertumbuhan koloni menjadi 312 x 107 CFU/ml dan pada konsentrasi 70% sudah tidak ditemukan
pertumbuhan koloni. Hasil analisisstatistik menggunakan Kruskal-Wallismenunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
dari ekstrak daun kembang merak terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans.Berdasarkan penelitian dapat  disimpulkan bahwa 
ekstrak daun kembang merak memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Streptococus mutans dengan konsentrasi hambat
minimum 10% dan konsentrasi bunuh minimum 70%.
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